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ABSTRAK
Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta nasional di Provinsi Aceh adalah  PT. Parasawita tepatnya di Kabupaten
Aceh Tamiang. Dalam upaya meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS) sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit harus
memperhatikan  kegiatan pemanenan yang mana kegiatan ini dilakukan oleh tenaga kerja panen. Produktivitas tenaga kerja panen
merupakan perbandingan antara banyaknya jumlah TBS yang dapat diperoleh dengan lamanya waktu yang dibutuhkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan besarnya pengaruh usia, jumlah tanggungan, pendidikan, pengalaman,
pendapatan total rumah tangga tenaga kerja panen dan lingkungan kerja terhadap produktivitas tenaga kerja panen kelapa sawit
pada perusahaan PT. Parasawita Kabupaten Aceh Tamiang. 
Berdasarkan hasil penelitian, secara serempak faktor usia, jumlah tanggungan, pendidikan, pengalaman, pendapatan total rumah
tangga dan lingkungan kerja berpengaruh nyata terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja panen kelapa sawit. Berdasarkan uji
parsial faktor jumlah tanggungan keluarga, dan lingkungan kerja berpengaruh nyata terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja,
sedangkan faktor usia, pendidikan, pengalaman dan pendapatan total rumah tangga tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat
produktivitas tenaga kerja panen  kelapa sawit.
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